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En la presente investigación titulada: “Desempeño laboral y su relación con la 
celeridad de los procesos judiciales en el Estudio Jurídico Morey Riva Abogados y 
Asociados E.I.R.L. 2015”, tiene por objetivo general: Determinar la relación entre 
el desempeño laboral y la celeridad de los procesos judiciales en el estudio 
jurídico Morey Riva Abogados y Asociados E.I.R.L. 2015. Este estudio nace a raíz 
de que en la empresa se ha identificado problemas en el desempeño laboral y la 
celeridad de los procesos judiciales; es por ello que se formula la siguiente 
interrogante: ¿Cuál es la relación entre el desempeño laboral y la celeridad de los 
procesos judiciales en el estudio jurídico Morey Riva Abogados y Asociados EIRL 
2015? Cuya respuesta fue: “Si existe relación significativa entre la variable 
Desempeño laboral y Celeridad de procesos judiciales. Es de tipo no experimental 
y de diseño descriptivo Correlacional. La población y muestra es de 15 
colaboradores, y tras el desarrollo de la investigación se llegaron a los siguientes 
resultados: El desempeño laboral de los colaboradores se encuentra muy 
inadecuado en un 53%, esto debido a que la relación interpersonal entre los 
colaboradores es inapropiada, mostrando poco entusiasmo al atender a los 
clientes; y por ultimo no respetan los horarios de trabajo. En función a ello se 
alcanzó la siguiente conclusión que “La relación entre el desempeño laboral y la 
celeridad de los procesos judiciales en el estudio jurídico Morey Riva Abogados y 
Asociados EIRL 2015 es directa” 
 












In this research entitled "Job performance and its relationship with the speed of 
judicial proceedings in the Lawyers Law Firm Morey Riva y Asociados EIRL 2015 
", it has the general objective: To determine the relationship between job 
performance and speed of judicial proceedings in the law firm Riva Morey & 
Associates Lawyers EIRL 2015. This study comes in the wake of which the 
company has identified problems in work performance and speed of judicial 
proceedings; which is why the following question is asked: What is the relationship 
between job performance and speed of judicial proceedings in the law firm Riva 
Morey 2015 Abogados y Asociados EIRL? Whose response was: "If there is a 
significant relationship between job performance and speed of judicial proceedings 
variable. It is not experimental and correlational descriptive design. The population 
and sample is 15 employees, and after the development of research came to the 
following results: The work performance of employees is very inadequate by 53%, 
this due to the interpersonal relationship between employees is inappropriate 
showing little enthusiasm to serve customers; and finally do not respect working 
hours. On such a basis the following conclusion that "the relationship between job 
performance and speed of judicial proceedings in the law firm Riva Morey 2015 
Abogados y Asociados EIRL is direct" it was reached. 
 
 
 
 
 
 
 
 
